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Abstract
Despite its significance in college-level education in English major 
especially pre-service teacher training programme, ‘English linguistics’ has 
scarcely been studied with respect to students’ achievement of learning. 
Still less found is research in the comparison of such constituent areas as 
phonetics, syntax, semantics, etc. This survey is based on the author’s eight-
year experience in teaching and evaluation in ‘English linguistics’ at 
Dokkyo University, Saitama, Japan. Answers of 894 students in total to term-
final examinations were analysed using 1-parameter Item Response Theory 
model, and item difficulties and person abilities were calculated. As for the 
major areas pragmatics, phonology, and syntax turned out to be difficult 
areas whereas phonetics, morphology, and semantics relatively easy areas. 
Further research into item-level analyses indicated that students are not 
good at understanding and handling abstract ideation and generalisation 
from individual facts. It may partly be ascribed to their possible intellectual 
development, since students’ estimated ability increases as their grades go 
up. Some means of improving student performance, making their declarative 
knowledge procedural, are suggested for future education programme.
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布を示し（F = 4.453, p = 0.0002, 自由度対 = 6, 343），個別に差の大き
い組合せに注目すると（Tukey-Kramer による差の検定），形態論-音韻論 
(p = 0.003)，意味論-音韻論 (p = 0.007)，音声学-音韻論 (p = 0.018) に有意
な差があった．語用論は難易度が最も高い領域であったが，項目数が少なかっ
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Year
Smoothing Spline Fit, lambda=1 Major=="1_Phonetics"
Smoothing Spline Fit, lambda=1 Major=="2_Phonology"
Smoothing Spline Fit, lambda=1 Major=="3_Morphology"
Smoothing Spline Fit, lambda=1 Major=="4_Syntax"
Smoothing Spline Fit, lambda=1 Major=="5_Semantics"
Smoothing Spline Fit, lambda=1 Major=="6_Pragmatics"
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